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UN DOCUMENT INÈDIT
SOBRE EL COMERÇ FIGUERENC
DEL SEGLE XVII
Per ANTONI EGEA CODINA
Malgrat que el prestigi comercial de Figueres ve de lluny, són molt
poques les notícies històriques referents a l'activitat mercantil a la nostra
ciutat anteriors al segle XIX. En el present treball volem donar a conèixer
un document fins avui inèdit que fa referència a les normes que varen
regir després de la primera meitat del segle XVII, per a la comercia-
lització a la nostra ciutat de certs productes alimenticis.
El document en qüestió, està datat el 5 de gener de 1620, i
n'anul•laria un altre d'anterior estès en una data inconcreta però que
llavors estava ja desfassat i les seves normes eren poc respectades pels
habitants de Figueres i de la seva batllia.
Els pesos i mesures que aleshores tenien vigència eren els acordats
a les corts de Montsó del 1585, que intentaven ser una aproximació per a
aconseguir la unificació de pesos i mesures al principat de Catalunya, la
qual cosa no succeí fins a la implantació del sistema mètric decimal (1).
A continuació donarem una relació dels pesos i mesures (que com
veurem en les següents línies, variaven segons el producte que s'havia de
mesurar) . i també de les monedes que aleshores circulaven i que són
esmentades en el document (2).
PESOS
PA
Quartera barcelonina del vell forment (112 lliures) 
	
 44.800	 grs.
Lliura 	 	 400	 grs.
Qüern (Conjunt de 4 unces) 	 	 133,2 grs.
Unça (La dotzena part de la lliura) 	 	 33,3 grs.
Quart (La quarta part de la unça) 	 	 8,3 grs
Argenç (La setzena part d'una unça) 	 	 2 grs.
Gra (La setzena part de l'argenç) 	 	 0,1 grs.
CARN
Lluira (Lliura carnissera) 	 	 1.200 grs.
Unça (Trentasisena part de la lliura) 	
	
36,1 grs.
Quart (Quarta part de la unça) 	 	 9 grs.
Argenç (Setzena part de la unça) 	 	 2 grs.
Gra (Trentadosena part de l'argenç) 	 	 0,O6grs.
MESURES
VI
Bota (Dividida en setze quartès) 	 	 66	 Its.
Cortó (Quarta part de la bota) 	 	 16,5 Its.
Mig cortó (Meitat del cortó) 	 	 8,25 Its.
Quarté (Meitat de la mesura anterior) 	 	 4,10 Its.
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OLI
Bota (Dividida en dotze quartans) 
	 	 240 Its.
Quarté (Sisena part de la bota) 
	 	
40 Its.
Quartà (Dotzena part de la bota)
	 	 20 Its.
Quarta (Quarta part del quartà) 
	 	
5 Its.
MONEDES
Lliura (Valor monetari, del qual no hi havia encunyacions)
	 20 sous
Sou (Vintena part de la lliura) 	 	 12 diners
Dobler 	 	 2 diners
Diner (Vintena part del sou) 	 	 20 rals
Per acabar direm que d'aquest document no se'n coneix l'original;
suposem que es deuria trobar a l'arxiu municipal de Figueres, d'on va
ésser reprodu'it per en Gregori Pellicer, qui el va inserir en el manuscrit
del qual és autor, titulat «Llibre dels racionaris de la vila i castell de Llers.
(3), aquest llibre es va perdre malauradament durant la primera meitat
del nostre segle, no sense que abans el senyor Casimir Casagran se'n fes
treure una còpia mecanografiada, avui en poder del seu fill, el senyor
Pere Casagran, qui ens l'ha facilitat amablement.
A causa de que aquest document ens ha arribat, després de passar
per tres transcripcions consecutives, és molt possible que alguna part
estigui lleugerament variada en el que fa referència a " l'ortografia, la qual
cosa considerem secundària davant de l'interès de les dades que ens
aporta sobre aquesta interessant etapa de la història local.
NOTES
(1) Luís Batlle y Prats: La reducción de pesos y medidas de 1585, en relación con Olot y
Camprodón. Volum editat amb motiu de la la assemblea d'estudis sobre el comtat de
Besalú, pàg. 75. Besalú 1968.
(2) Moltes de les dades sobre els valors dels pesos, mesures i monedes, han estat tretes dela
Gran Enciclopèdia Catalana i del Diccionari català, valencià, balear d'Alcover-Moll.
Tanmateix cal agrair la informació que en aquest sentit ens ha facilitat el matrimoni
figuerenc senyors Jordi Geli i Ma Angels Anglada, així com la del doctor Jaume Marquès
de Girona.
(3) La còpia del document que ens ocupa, es troba entre les pàgines 161 i 186 de dit
llibre.
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CAPITOLS Y ORDINACIONS de la vila de Figueras de la
Mostaffaria que foren corregits y corregides per los Magchs
Misser Pauli Romaguera, y Fran ch Pujol botiguer de la mateixa
vila per comissió.a ells donada per los Mag chs Consols y Concell
ab conclusió feta als 5 Janer 1620.
Ara ojats totom generalment ques notifica y fa saber de part del
Sefior Joan Seguer any 1620 Mostasaff de la vila y Batllia de Figueras que
tots y qualsevols Personas de qualsevol estament, grau e condició que
sien hagen y degan guardar y servar los capitols y ordinacions de dita vila
y Batllia ara novamt per los Magchs Consols y Concell de dita vila fetas y
ordenades les quals son del thenor seguent.
1 Primerament han ordenat los Consols y Consell de la pnt. vila
de Figueras que tota persona de qualsevol grau, estament, e condició sie
que tingue pesos y romanes, Balansas canas, mitjas canas, cortans de
blat, cortans de vi o oli mitg cortans y altres qualsevols pesos y
mesuras de qualsevol especie que sien y ab qualsevol nom compresas
que dins deu dias primers vinents del dia de la publicació dels presents
en avant comptadors aquells o aquellas hagen de aportar y posar en ma y
poder del Honor Mostasaff per dit efecte per los Consols y Concell deputat
a fi y effecte de affinar y assenyalar dits pesos y mesuras los quals
ninguna Persona puga tenir que no sien affinats y mercats ab lo serial de
dit sefior Mostasaff çots pena y bant de 10& per quiscu y quiscun pes y
mesura que seré trobat no afinat ni assenyalat aplicadora tota dita pena a
dit honor setior Mostasaff vltra seran dits pesos y mesuras confiscadas a
Mercé del Sefior Mostasaff.
2... Ytem que ninguna Persona de qualsevol estament, grau o
condició que sie gos ni presumesca assenyalar ni affinar per ell ni per
altre ninguna manera de pesos ni mesuras tant grans, com xicas o xichs
sino es lo affinador qui seré dedicat per dit effecte per dits sefiors Consols
çots pena y bant de vint sous per quiscu y quiscuna vegada seré fet lo
contrari aplicadora al sefior Mostasaff.
3 ... Ytem que tota Persona de qualsevol estament, grau o condició
que sie tinga y hage de tenir los pesos y mesuras qualsevols que sien y
aixis grossos com menuts o menudas ab qualsevol nom se anomenian
bones e Ileals afinats per dit Affinador assenyalats ab lo serial del Honor
Sefior Mostasaff çots pena y bant de 10& per quiscu y quiscuns pesos y
mesuras seré trobat no esser Ileal y bo affinat y assefialat com està dit
aplicadora al Honor Mostasaff.
4... Ytem que tota persona de qualsevol estament, grau e condició
que sie aixi habitant com foraster que vendré a pes o a mesura qualsevol
manera de vituallas, menudencias o altres qualsevols coses de qualsevol
especia que sien dins la present vila y terme, y Parroquia e Batllia de dita
vila hage de donar lo Just y Ileal pes e mesura de tot lo que vendré çots
pena y bant de deu sous per quiscu y quiscuna vegada serà trobat en frau
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e vltra perdrà la pesada de lo que haurà venut a pes o mesura y no haurà
donat lo just aplicadora al dit sefior Mostasaff mercé del qual estarà la
cosa pesada o mesurada.
5... Ytem que tota Persona forastera que vindrà a vendre dins la
present vila y terme, y Parroquia de aquella y encara en algún Lloch de la
BatIlia de dita vila qualsevol manera de vituallas o mercaderias a pes y
aportarà pesos, balanças, romanas suas proprias aquellas hagen de esser
affinadas y affinats per lo affinador de dita pnt. vila y assenyalats ab lo
senyal de dit sefior Mostassaf çot pena y bant de 10& per quiscu y
quiscuna vegada serà fet lo contrari aplicadora al dit Sefior Mostasaff e
sino aportarà pesos, balansas, y romanas propias suas hage de pendre
los pesos, balansas o romanas del dit affinador y donarli son dret
acostumat y que ninguna Persona habitant de dita vila y BatIlia ni forastera
gose ni presumesca en dexar pesos, balansas, romanas a ningu de dits
forasters venint a vendre vitualles o mercaderias com esta dit si no es dit
affinador çots pena y bant de 5& per quiscu y quiscuna vegada serà fet lo
contrari aplicadora a dit sefior Mostasaf si ja no fos cas que dit affinador
no tingues pesos y balansas o romanas que en tal los serà licit dexar dits
pesos, balansas, y romanas sol sien affinats, y affinades per dit affinador
y que ninguna Persona puga ni li sie licit pesar ningunas mercaderias ni
vitualles ni altres cosas per ninguna altri si no es per propi vs ans hagen
de anar a cercar lo afinador çots pena y bant de 10& com esta dit.
6... Ytem que los Taverners de la present vila hagen de tenir los
cortons y mitg cortons de llurs tavernas ab los quals van a cercar los vins
per las casas dels Particulars de la present vila bons y lleals y affinats per
lo affinador y assenyalats ab lo senyal del Sefior Mostasaff en res
mancoles mesuras tenan per vendrer vi en los teulers de llurs tavernas
hagen de tenir bonas y lleals y affinadas per dit affinador lo just y degut a
quiscu çots pena y bant de 10& per quiscu y per quiscuna vegada serà
trobat en frau y per quiscuna mesura se li trobarà no ser affinada y
assenyalada per dit affinador aplicada com esta dit.
7... Ytem que los Flaquers y hostalers de la present vila y Llochs de
la BatIlia qui venen pa hagen a tenir bon pa blanch ben cuyt y bell y donar
lo just y Ileal pes ço es los Flaquers de la pnt vila conforme la estima los
serà donada per los Honors estimadors y los Hostalers y altres que
vendran pa en los Llochs de la BatIlia conforme los serà ordenat per dit
Honor Mostasaff ço es donant dos onças mes de pa cuyt per cada cuern
que no donan los Flaquers de la present vila per , lo que no pagan
ymposició los dits Hostalers y Personas de la BatIlia çots pena y bant de
vint sous per quiscu y quiscuna vegada serà fet lo contrari aplicadora al
sefior Mostasaff y de pendre lo pa que serà trobat curt en lo dit pes de la
estima y que dits Flaquers ni altres Hostalers ni altres Personas no gosen
dir al pesador del pa ninguna descortesia ni Personas de llurs casas ni
Hostals çots la mateixa pena.
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8 ... Ytem que tot pa que serà trobat del endemà no puga minuar
mes de vn quart de onsa per dobler sots pena y bant de sinch sous per
quiscuna vegada serà trobat lo contrari aplicadora al Ser5or Mostasaff y de
perdre lo pa serà trobat minuar mes del dit.
9... Ytem que ninguna Persona de qualsevol Estament, grau, o
condició que sie tant habitant com forastera de la present vila gos ni
presumesca vendre en dita vila ni Batllia ninguna manera de cassa ni
bolateria, peix salat ni altres vitualles qualsevols que sien per menjar que
sien podridas o gastadas, ni dolentas çots pena y bant de vint sous per
quiscú y quiscuna vegada serà fet lo contrari e vltra dita pena seran ditas
vituallas Ilevadas a effecte no pugan dar5ar a ningu a coneguda dels
ser5ors Consols y Mostasaff de la present vila.
10... Ytem que ninguna persona de qualsevol Estament, grau, o
condició que sie qui vendrà en la present vila y Batllia qualsevol manera
de vituallas o mercaderias .gos ni presumesca en manera alguna fer frau
en ditas vituallas o mercaderias que vendran ni aquellas aportar falsifi-
cadas çots pena y bant de vint sous per quiscu y quiscuna vegada serà fet
lo contrari aplicadora al Honor Mostasaff y de perdre ditas mercaderias o
vituallas en que lo dit frau serà trobat.
11 ... Ytem que los carnissers tant de la pnt vila com de la Batllia
hagen de donar lo just y Ileal pes de las carns que vendran y que de ditas
carns ne hagen de vendre a menut fins a vn diner y dos diners a quiscu
demanarà çots pena y bant de 10& per quiscu y quiscuna vegada serà fet
lo contrari y de perdre les pesades de ditas carns en que no serà trobat lo
degut pes aplicadora al Honor Mostasaff y en tal cas hagen de donar los
tals carnissers altre tanta carn a qui la havia comprasa e aguda de llurs
taulas.
12... Ytem que ningun de dits carnisers gos ni presumesca aportar,
tenir, ni vendre en llurs carnicerias ni en altre part de dita vila y Batllia
ninguna manera de carn de marge, malalta, ni pudenta o altrament
dolenta ni de mala olor çots pena y bant de sinquanta sous per quiscuna
vegada ser.à fet lo contrari aplicadora al Honorable Mostasaff e vltra de
dita pena serà carn Ilansada a effecte que no puga danyar a ningu.
13... Ytem per quant se hes trobat algunas vegadas en dita vila que
algu o alguns carnissers poch temorosos de Deu y poch çelosos del be
comu de dita vila tallaven en las carnicerias carns las quals prenian de
alguns Pagesos forasters que sels era morta en los corrals o per los
marges per lo que aquellas las donaven a vn sou manco la lliura o a mes
barato y aquellas de nit amagadament posaven dins dita vila y tallaven
apres y lliuraven als habitants portantlas de llurs casas anals taulers de
dita carnisseria han ordenat que desta hora en avant ningun carnisser de
dita vila gos ni presumesca pendre ni acullir en llurs casas. ni tallar en
llurs carnisserias ninguna manera de carn que prena de ninguna persona
aixi habitant com foraster que li sie aixis morta o estigues per morir en lo
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seu corral o per los marges çots pena y bant de tres Iliuras per quiscu y
quiscuna vegada serà fet lo contrari aplicadora al Honor Mostasaff y vltra
de dita pena carn serà confiscada y a mercé de dit honor Mostasaff de la
qual pena ne hage lo ters lo acusador.
14... Ytem per quant se es vist que molts Diumenjas fent la
proffessó del Roser o de la minerva estavan los carrers bruts anant
tossinos per dits carrers que desta hora en avant los tingan estacats y a
qualsevol manera de cavalcaduras a fi de que no pugan anar a veurer a
las Fonts de la present vila çots pena de 3 tt.
Moltas altres politicas estan ordenadas vuy en dia en dita vila que de no
observarlas ne es vehedor lo dit Honorable Batlle de Politica als Mostasaff,
com es de no poder vendrer ni passejar per la Plassa y carrers ningun
genero de cassa sino que de camí se ha de aportar en la Barra, que no
puguen vendrer grans ni tossinos eo fer los preus y altres cosas que no
sie hora de vespres a pena de ser confiscadas las tals cosas a mercé de
dit Honor Mostasaff.
TARIFA per saber quant han de donar en pa cuyt los Flaquers de la
vila de Figueras per quiscun cuern segons lo preu de la cortera Barcelo-
nesa del bell forment havent esguart als preus infrascrits segons lo que se
segueix.
E Primerament los honrs. Consols y Consell per llevar molts duptes
y difficultats posavan molts particulars de la present vila sobre las estimas
del Pa ab conclusió feta en mateixa diada ja dita de 5 de Janer del any
1620 deliberaren se fes vna tariffa de pa segons la quartera Barcelonesa
del forment fent ellecció per dit effecte de dos Personas del Magch Misser
Pauli Romaguera y M° Franch
 Pujol botiguer de draps tots del Consell de
dita vila cometentlos y donantlos tot lo poder y facultat necessaria per fer
dita tarifa los quals ynseguint dita conclusió volgueren fer examen y
esperiencia del que podia pesar vna quartera Barcelonesa de forment en
pa cuyt, blanch, bell, y bo, y Persó compraren vn corta gros dels que
quatre fan quartera de forment no del mes bell sino vn poch manco y
aquell per ells fet garbellar, molrer y pastar per vn pastisser, han trobat
que dit corta de forment ha pesat en pa cuyt ab vuytents, y cuerns vint y
vuyt Iliuras las quals multiplicadas per nombre quatre se troba que la
quartera Barcelonesa del forment ve a pesar en pa cuyt, blanch, bell, y bó,
cent y dotze Iliuras y resta de dit corta lo segó y sis Iliuras deu onças de
prims molt blanchs y gentils y molt grassos que multiplicadas per nombre
quatre serien vint y set Iliuras quatre onças de prims per quiscuna
quartera Barcelonesa y aixi soposat que la quartera Barcelonesa del bell
forment dona y reta cent y dotse Iliuras en pa cuyt blanch bell, y bó, ans
mes que manco fandaran tota la baix escrita tariffa sobre dit forment de
cent y dotze Iliuras de pa cuyt dividint los cuerns en onças, quarts argens
y grans com baix trobaran continuat.
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Y Persó se adverteix que anals Flaquers de la pnt vila sels dona
catorse sous deganancia per quiscuna quartera Barcelonesa per lo molre,
forn y altres treballs, los quals catorse sous han de carregar sempre los
Honors estimadors sobre lo preu del forment y aixis com baix trobarani
especifficat.
Tambe se adverteix que en lo pesar del pa per obviar molts fraus
y bans en que quiscun die podrian ser trobats dits Flaquers per lo Honor
Mostasaff no se ha de haver rahó dels grans per quant aquells sols se son
trobats per igualar lo compte y al just.
Y aixi comensarem lo preu de la quartera Barcelonesa a vint sous a
fins a vuytanta per lo que raras vegadas se es vist a menor ni a mejor preu
dient aixis, s .r la quartera Barcelonesa del bell forment valia vint sous que
ab los catorse sous que se donan de ganancia als Flaquers seran trenta
quatre sous y aixi dits catorse sous aniran sempre inclosos ab lo preu del
forment en tots los demes nombres donaran los Flaquers per quiscun
cuern lo que se segueix.
A 28& feràn	 84 Cuerns de 16 onças quarts argens	 grans.
A 30& feràn	 90 Cuerns de 14 onças .3 quarts 2 argens 29 grans
A 32& feràn	 96 Cuerns de 14 onças quarts argens	 grans
A 34& feràn 102 Cuerns de 13 onças quarts 2 argens 26 grans
A 36& feràn 108 Cuerns de 12 onças	 1 quarts 3 argens	 3 grans
A 38& feràn 114 Cuerns de 11 onças	 3 quarts argens 20 grans
A 40& feràn 120 Cuerns de 11 onças quarts 3 argens	 6 grans
A 42& feràn 126 Cuerns de 10 onças	 2 quarts 2 argens 12 grans
A 44& feràn 132 Cuerns de 10 onças quarts 2 argens 21 grans
A 46& faran 138 Cuerns de 9 onças	 2 quarts 3 argens 26 grans
A 48& faran 144 Cuerns de 9 onças	 1 quarts 1 argens 10 grans
A 50& faran 150 Cuerns de 8 onças	 3 quarts 3 argens 11 grans
A 52& faran 156 Cuerns de 8 onças	 2 quarts 1 argens 27 grans
A 54& faran 162 Cuerns de 8 onças	 1 quart argens 23 grans
A 56& faran 168 Cuerns de 8 onças quart argens	 grans
A 58& faran 174 Cuerns de 7 onças	 2 quarts 3 argens 18 grans
A 60& faran 180 Cuerns de 7 onças	 1 quarts 3 argens 14 grans
A 62& faran 188 Cuerns de 7 onças quart 3 argens 19 grans
A 64& faran 192 Cuerns de 7 onças quart argens	 grans
A 66& faran 198 Cuerns de 6 onças	 3 quarts argens 19 grans
A 68& faran 204 Cuerns de 6 onças	 2 quarts 1 argens 13 grans
A 70& faran 210 Cuerns de 6 onças	 1 quarts 2 argens 12 grans
Tarifa per saber los Sefiors Estimadors a tant la bota del vi quant
han de donar los taverners lo corter del vi a la menuda.
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Primo se suposa que la bota del vi mesura Barcelonesa conté en
setse corters e mitxots y segons lo vi de nostron Empurdà lo dividim en
quatre cortons eo mallals y cada cortó en dos mitgos cortons y cada mitg
cortó en dos cortés eo mitxots de la dita mesura Barcelonesa y aixi que
comptant de vna manera y altre ve a fer la dita bota del vi los dits setse
quartés eo mitxots.
Segonament se suposa o adverteix que la vila de Figueras vuy dona
a quiscun taverner per quiscuna Bota del vi deu reals de ganancia los
quals posats y ajustats sobre lo preu del vi diem que si la bota del vi val
comunament vint sous serà a rahó de quaranta sous ajustanti la ganancia
dels altres vint sous aixi que donaran lo corter eo mitxot del vi com baix
trobaran especifficat comenssant lo preu als dits vint sous fins a vuytanta
sous per que apenas es veu may puja a menor y a major preu lo vi
comunament en la present vila pujant de quatre en quatre sous lo preu
carregant sobre dits preus sempre la ganancia dels dits vint sous y tasanti
dita ganancia que ab tot son quaranta sous donaran y vendran los
taverners a la menuda lo corter del vi com baix trobaran.
A 40&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 2 	 6. dir.
A 44&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 2 	 6.
A 48&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 3 	 9.
A 52&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 3 	 3.
A 56&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 3 	 6.
A 60&	 la bota vendra lo corter a rahó de.... 3 	 9.
A 64&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 4
A 68&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 4	 3.
A 72&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 4	 6.
A 76&	 la bota vendrà lo corter a rahó de .... 4
	
9.
A 80&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 5
A 84&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 5	 3.
A 88&	 la bota vendrà lo porter a rahó de.... 5	 6.
A 92&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 5	 9.
A 96&	 la bota vendre lo corter a rahó de.... 6
A 100&	 la bota vendrà lo corter a rahó de.... 6	 3.
En cas vullen los sefiors estimadors y los aparegués pujar lo preu
del vi sols de dos en dos sous y no de quatre en quatre com haven fundat o
podran fer ab molta facilitat pujant y carregant sobre cada corter de vi vn
diner y malla per cada dos sous mes dels que estan notats com es ara
diem en lo principi que si la bota del vi compresa la ganancia enire a
cuaranta sous que los taverners vendran lo corter del vi a la manuda a dos
sous y sis diners lo corter o mitjos diran y si aniran a quaranta dos sous la
bota donarà y vendrà lo taverner lo dit corter del vi a dos sous y set diners
y malla y aixis mateix faran en los demes nombres carregant per los dits
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dos sous sols vn diner y malla mes del que esta assenyalat que per no
entremetrens nosaltres ab malla no havem pujat manco de quatre sous lo
preu y en cas pujas lo preu del vi a major preu del que esta continuat
pujaran lo corter del vi tres diners de cuatre en cuatre sous o vn diner y
malla per cada dos sous y assó tant alt com voldran sens errarse.
Tariffa per saber lo sehors estimadors de vituallas a tant la bota del
oli a quant han de vendrer los ymposicioners lo corta a la menuda.
Primo per fonament de la present tarifa se ha de suposar que la
bota del oli se ven a mesura Barcelonesa segons la reducció de las Corts
del any 1585. Conté dotse cortans que son quatre quartas y aixis se farà
la divisió sobre dits dotse cortans.
Segonament se adverteix que vuy en la vila de Figueras se dona de
ganancia al Ymposicioner per quiscuna bota de oli dotze reals y aixis
carregant dits dotze reals de ganancia sobre lo preu que comunament
valdrà la bota del oli comensant lo preu.a vint y quatre reals fins a deu
Iliuras la bota pujant de dos en dos reals per lo que comunament may se
es vist lo preu de la bota del oli en la present vila de Figueras a menor ni a
mejor preu dient aixi si la bota del oli va comunament a vint y quatre reals
que compresos los dotze reals de ganancia se donan al Ymposicioner
seran trenta y sis reals la bota donarà lo Ymposicioner lo corta del oli com
se segueix.
A 36 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 6&	 din.
A 38 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 6&	 4
A 40 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 6&	 8
A 42 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 7&
A 44 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 7&	 4
A 46 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 7&	 8
A 48 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 8&
A 50 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 8&	 4
A 52 reals la bota donarà lo porter a rahó de.... 8&	 8
A 54 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 9&
A 56 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 9&	 4
A 58 reals la bota donarà lo corter a rahó de.... 9& 	 8
A 60 reals la bota donarà lo corter a rahó de....10&
A 62 reals la bota donarà lo corter a rahó de....10&
	 4
A 64 reals la bota donarà lo corter a rahó de....10&	 8
A 66 reals la bota donarà lo corter a rahó de....11&
A 68 reals la bota donarà lo corter a rahó de . . . .11& 	 4
A 70 reals la bota donarà lo cortar a rahó de . ..11&	 8
A 72 reals la bota donarà lo corter a rahó de....12&
A 74 reals la bota donarà lo corter a rahó de...-.12& 	 4
A 76 reals la bota donarà lo corter a rahó de . . . .12&	 8
A 78 reals la bota donarà lo corter a rahó de....13&
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A 80 reals la bota donarà lo corter a rahó de ....13&
A 82 reals la bota donarà lo corter a rahó de . . .13&
A 84 reals la bota donarà lo corter a rahó de ....14&
Qui voldrà saber a com vendrà la quarta del oli, com quatre cuartas
fan lo corta eo corter no ha de fer altre cosa mes que prendrer la quarta
part del preu que pujarà lo corta segons los preus que correran alt
calendats.
Tariffa per saber a quant la lliura de la carn quant ho han de donar
per vn diner, dos diners, cuatre diners, sis diners.
Primerament per intelligencia de la baix escrita tariffa se ha de
suposar que la lliura de la carn qualsevol que sie en la pnt. vila de
Figueras es de trenta y sis onsas so es en la onsa de cuatre quarts lo cuart
de quatre argents, y los argents de trenta y dos grans y conforme esta
computació se fera la partició de mitja lliura, tersa, sis diners, quatre, dos
y vn diner.
Y tambe se adverteix que v'en tots los nombres dels preus de las
carns que son parts se pot fer mitja lliura a compte just de diners com
direm sis diners, set, vuyt, nou, y aixis dels demes nombres parts peró no
de tots se pot treurer tersa com son de nombre catorse, setse, vint, vint y
dos, y vint y sis, y altres y per lo contrari de ningun nombre sentis se pot
fer mitja lliura que vinga a compte just de diner ni de tots se pot fer terssa
com son del nombre 13, 17, 19, 23, 29, y de molt altres.
Y perque algun Curiós no vulgues impugnar la pnt. tariffa trobant
ab molts dinerals mitg gra dient es indivisible ha de advertir que lo mitg
gra seposa per advertiment que moltes vegadas fent la divisió de las
onças; quarts, argents, y grans par ferlo dineral restan alguns grans de
sobrar que nos podan partir los quals apres duplicats fent los dos diners
se pot posar vn gra mes ab dits dos diners per fer venir lo compte mes
igual y just al pes com trobaran en tot alli ahont trobaran mitg grans.
Y aixi suposat tot lo sobredit comensarem lo preu de la carn a dotse
diners, fins a quaranta vuyt diners pujant lo preu de diner en diner per lo
que apenas may se ven a menor o major preu dits de esta manera
sempre que la lliura de la carn anirà a vn sou la lliura donarà per vn diner
lo que se segueix.
A 1& la lliura donarà per vn diner 3 onças quarts argens grans
donarà per 2 diners 	 6 onças quarts argens grans
Per quatre diners 1 tersa .
	 . 12 onças quarts argens grans
Per sis diners mitja lliura .
	 . 18 onças quarts argens grans
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1 quart
2 quart
quarts
2 quarts
quarts
argents	 grans
argent s	 grans
argents	 grans
argents
	 grans
argents
	 grans
quarts argents
	 grans
quarts argents	 grans
quarts argents
	 grans
quarts argents
	 grans
A 1&1 la lliura donarà per un diner 2 onças 3 quarts argents 9 grans
Per dos diners
	
 5 onças 2 quarts argents 19 grans
Per quatre diners
	
 11 onças 2 quarts 2 argents 6 grans
Per sis diners mitja lliura.
	 16 onças 2 quarts 1 argent 25 grans
A 1&2 la lliura donarà per vn diner 2 onças
Per dos diners
	
 5 onças
Per quatre diners
	  10 onças
Per set diners mitja Iliura. . 
	
 18 onças
A 1&3 la lliura donarà per 1 di r . 2 onças
Per dos diners donarà. . . 
	  4 onças
Per quatre diners
	  9 onças
Per sich diners tersa .
	 12 onças
Per sis diners
	
 14 onças
2 quarts 1 argent
quart 2 argent
	
1 quart	 argent
	
quart	 argent
1 quart 2 argent
3 quarts argent
2 quarts 1 argent
	
quart	 argent
1 quart 2 argent
4 grans
9 grans
18 grans
grans
12 grans
25 grans
18 grans
grans
11 grans
A 1&4 la lliura donarà per 1 di r. 2 onças
Per dos diners donarà. . 	 	
 4 onças
Per quatre diners 	
 9 onças
Per sis diners 	
 13 onças
Per vuyt diners mitja lliura
	 . 	 18 onças
A 1&5 la lliura donarà per 1. di r. 2 onças
Per dos diners
	
 4 onças
Per quatre diners
	
 8 onças
Per 6 diners vna tersa son.
	 12 onças
A 1&6 la lliura donarà per 1. di r. 2 onças
Per dos diners 	  4 onças
Per quatre diners 	  8 onças
Per sis diners 	  12 onças
Per nou diners mitja lliura. . 	 18 onças
A 1&7 la lliura donarà per 1 di r. 3 onças
Per dos diners 	  3 onças
Per quatre diners 	  7 onças
Per sis diners 	  11 onças
quarts argents
	 grans
quarts argents	 grans
quarts argents	 grans
quarts argents	 grans
quarts argents
	 grans
quarts 2 argent 10 grans
3 quarts argents 20 grans
2 quarts 1 argent
	 8 grans
1 quarts 1 argent 18 grans
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2 quarts 1 argent
quart 2 argent
1 quart	 argents
1 quart 2 argents
2 quarts 2 argents
1 gra
2 grans
4 grans
6 grans
10 grans
	
2 quarts argents
	 grans
	
quarts argents
	 grans
	
quarts argents
	
grans
	
quarts argents
	
grans
	
quarts argents	 grans
	
quarts argents
	
grans
A 1&8 la lliura donarà per 1 di r 1 onças
Per 2 diners 	  3 onças
Per 4 diners 	  7 onças
Per sis diners
	
 10 onças
Per 10 diners mitja lliura. 	 	  18 onças
3 quarts argent 25 grans
2 quarts 1 argent 19 grans
quarts 3 argent	 6 grans
3 quarts argent 25 grans
quarts argents	 grans
A 1&9 la lliura donarà per 1 di r 1 onça	 2 quarts 3 argents 13 grans
Per 2 diners 	  3 onças 1 quart 2 argents 27 grans
Per 4 diners 	  6 onças 3 quarts 1 argent 22 grans
Per sis diners . 	 	 10 onças 1 quart	 argent 17 grans
Per 7 diners 	  12 onças	 quarts argents	 grans
A 1&10 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 
	  3 onças
Per 4 diners 
	  6 onças
Per 6 diners 	  9 onças
Per 11 diners 	  18 onças
2 quarts 3 argents 7 grans
1 quarts argents 11 grans
2 quarts argents 22 grans
	
3 quarts 1 argent	 1 gra
quart	 argent	 grans
A 1&11 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 
	  3 onças
Per 4 diners 	
 6 onças
Per 6 diners 	
 9 onças
Per 10 diners 	  15 onças
A 2& la lliura donarà per 1 di r	1 onça
Per 2 diners 	
 3 onças
Per 4 diners 	  6 onças
Per sis diners 
	
 9 onças
Per 8 diners tersa es . . . 	  12 onças
Per 1 mitja lliura es 	  18 onças
A 2&1 la lliura donarà per 1 di r 1 onça	 1 quart 3 argents
	 grans
Per 2 diners 	  2 onças 3 quarts 2 argents 2 grans
Per 4 diners 	  5 onças 3 quarts argents 4 grans
Per 6 diners 	  8 onças 2 quarts 2 argents 6 grans
Per 10 diners 	  14 onças 1 quart 2 argents 10 grans
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A 2&2 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  5 onças
Per 6 diners 	  8 onças
Per 13 diners 	  18 onças
A 2&3 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 
	
 2 onças
Per 4 diners 	  5 onças
Per 6 diners 
	
 7 onças
Per 9 diners tersa es	 	  12 onças
A 2&4 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  5 onças
Per 6 diners	 7 onças
Per 14 din s mitja lliura . . . . 18 onças
A 2&5 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  4 onças
Per 6 diners 	  7 onças
Per 10 diners 	  12 onças
A 2&6 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  4 onças
Per 6 diners 	  7 onças
Per 15 diners mitja lliure es . 	  18 onças
1 quart 2 argents 4 grans
2 quarts argents 9 grans
2 quarts argents 18 grans
	
1 quart 	 argents	 27 grans
	
quarts argents	 grans
	
1 quart 1 argent	 1 gra
2 quarts 2 argents 21 grans
1 quart 1 argent 10 grans
3 quarts 3 argents 31 grans
	
quarts argents	 grans
	
1 quart	 argent	 18 grans
	
2 quarts 1 argent	 4 grans
quarts 2 argents 8 grans
2 quarts 3 argents 12 grans
	
quarts argents	 grans
quarts 4 argents 27 grans
1 quart 3 argents 23 grans
3 quarts 3 argents 5 grans
1 quart 3 argents 5 grans
1 quart 2 argents 1 gra
quarts 3 argents 6 grans
1 quart 2 argents 12 grans
3 quarts argents 21 grans
quarts 3 argents 4 grans -
	
quarts argents	 grans
A 2&7 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  4 onças
Per 6 diners 	  6 onças
Per 10 diners . ..... 	 11 onças
quarts 2 argents 18 grans
1 quart 1 argent	 5 grans
2 quarts 2 argents 10 grans
3 quarts 3 argents 15 grans
2 quarts 1 argent 25 grans
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A 2&8 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  4 onças
Per 6 diners 	  6 onças
Per 16 diners 	  18 onças
A 2&9 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  4 onças
Per 6 diners	 . . .	 	  6 onças
Per 11 diners mitja tersa es . 	  12 onças
A 2&10 la Iluira donarà per 1 di r 1 onça
Per 2 diners 	  2 onças
Per quatre diners 	  4 onças
Per 6 diners 	  6 onças
Per 17 diners mitja lliura es. 	  18 onças
A 2&11 la lliura donarà per 1 di r 1 onça
Per dos diners 	  2 onças
Per 4 diners 	  4 onças
Per 6 diners 	  6 onças
Per 10 diners 	  10 onças
	
quarts argents	 grans
1 quart	 argents	 grans
2 quarts argents 20 grans
3 quarts 2 argents 30 grans
	
quarts argents	 grans
quarts 1 argent 14 grans
quarts 2 argents 28 grans
1 quart 1 argent 24 grans
2 quarts argents 20 grans
	
quarts argents	 grans
quarts argents 30 grans
quarts 1 argents 28 grans
quarts 3 argents 24 grans
1 quart 1 argent 20 grans
	
quarts argents	 grans
quarts argents 14 grans
quarts argents 29 grans
quarts 1 argent 26 grans
quarts 2 argents 23 grans
	
1 quart	 argents
	 17 grans
A 3& la lliura donarà per 1. di r 1 onça	 quarts argents	 grans
Per 2 diners 	  2 onças	 quarts argents	 grans
Per quatre diners 	  4 onças	 quarts argents	 grans
Per 6 diners 	  6 onças	 quarts argents
	 grans
Per 12 diners vna tersa que es 	  12 onças	 quarts argents
	 grans
Per 18 diners mitja lliura . . 	  18 onças	 quarts argents
	 grans
A 3&1 la lliura donarà per 1. di r	onças 3 quarts 3 argents 18 grans
Per 2 diners 	  1 onça	 3 quarts 2 argents 10 grans
Per 4 diners 	  3 onças 3 quarts 2 argents 8 grans
Per 6 diners 	  5 onças 3 quarts 1 argent 12 grans
Per 10 diners 	  9 onças 2 quarts 3 argents 20 grans
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A 3&2 la lliura donarà per 1. di r	onças 3 quarts 3 argents 20 grans
Per 2 diners . 	  1 onça	 3 quarts 2 argents 10 grans
Per 4 diners 	  3 onças 3 quarts argents 20 grans
Per 6 diners 	  5 onças 2 quarts 2 argents 30 grans
Per 10 diners mitja lliura es	 18 onças	 quarts argents	 grans
A 3&3 la lliura donarà per 1 di r	onças
Per 2 diners 
	
 1 onça
Per 4 diners 
	
 3 onças
Per 6 diners 
	
 5 onças
Per 13 diners vna tersa que es 	  12 onças
A 3&4 la lliura donarà per 1. di r	onças
Per dos diners
Per 4 diners 
	
Per 6 diners 
	
A 3&5 la lliura donarà per 1. di r	onças
Per dos diners 	  1 onça
Per 4 diners 	  3 onças
Per 6 diners 	  5 onças
Per 10 diners 	  8 onças
A 3&6 la lliura donarà per 1. di r	onças
Per dos diners 	  1 onça
Per 4 diners 	  3 onças
Per 6 diners 	  5 onças
Per 14 diners, tersa es . . . 	 12 onças
7 per 21 diners, mitja lliura es. 18 onças
3 quarts 3 argents 22 grans
3 quarts 1 argent 17 grans
2 quarts 3 argents 2 grans
2 quarts argents 19 grans
quarts argents	 grans
3 quarts 3 argents 24 grans
3 quarts argents 25 grans
2 quarts 1 argent 18 grans
1 quart 2 argents 11 grans
quarts argents	 grans
3 quarts 3 argents 26 grans
3 quarts 3 argents 3 grans
2 quarts argents 6 grans
1 quarts argents 9 grans
3 quarts argents 15 grans
3 quarts 1 argent 22 grans
2 quarts 3 argents 13 grans
1 quart 2 argents 26 grans
quarts 2 argents 7 grans
quarts argents	 grans
quarts argents	 grans
1 onça
3 onças
5 onças
Per 20 diners mitja lliura . . . 18 onças
A 3&7 la lliura donarà per 1. di r	onças
Per dos diners 	  1 onça
Per 4 diners 	  3 onças
Per 6 diners 	  4 onças
Per 10 diners 	  8 onças
Per 21 diner y malla . 	 18 onças
3 quarts 1 argent 12 grans
2 quarts 2 argents 25 grans
1 quart	 argents 18 grans
3 quarts 3 argents 11 grans
quarts 3 argents 29 grans
quarts argents	 grans
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3 quarts
2 quarts
quarts
quarts
quarts
quarts
argents
argents
argents
argents
argents
argents
grans
grans
grans
grans
grans
grans
A 3&8 la lliura donara per 1. di r	onças 3 quarts 1 argent 	 2 grans
Per 2 diners 
	
 1 onça 2 quarts 2 argent 	 5 grans
Per 4 diners 	  3 onças 1 quart	 argents 10 grans
Per 6 diners 
	
 4 onças 3 quarts 2 argents 15 grans
Per 22 diners, mitja lliura es . 	 18 onças	 quarts argents	 grans
A 3&9 la lliura donara per 1. di r	onças 3 quarts argents 25 grans
Per 2 diners 	  1 onça	 2 quarts 1 argent 19 grans
Per 4 diners 	  3 onças	 quarts 3 argents 6 grans
Per 6 diners 	  4 onças 3 quarts argents 25 grans
Per 15 diners, tersa es . 	 12 onças	 quarts argents	 grans
A 3&10 la lliura donara per 1 di r	onças
Per 2 diners 	  1 onça
Per 4 diners 	  3 onças
Per 6 diners 	  4 onças
Per 23 diners, mitja lliura es . 	
 18 onças
A 3&11 la lliura donara per 1 di r
	onças
Per 2 diners 	  1 onça
Per 4 diners 	  3 onças
Per 6 diners 	
 4 onças
Per 10 diners 	  7 onças
A 4& la lliura donara p r
 1. di r	onças
Per 2 diners 	
 1 onça
Per 4 diners 	  3 onças
Per 6 diners 	  4 onças
Per 16 diners vna tersa es.	 	  12 onças
Per 2& mitja lliura es	 . .	 18 onças
3 quarts argents 16 grans
	
2 quarts 1 argent	 1 gra
quarts 2 argents 2 grans
2 quarts 3 argents 3 grans
	
quarts argents	 grans
3 quarts argents 8 grans
2 quarts argents 16 grans
	
quarts 1 argents	 grans
	
quarts argents	 grans
2 quarts 2 argents 16 grans
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